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Abstract
A study was performed to evaluate the physiological functions of elite female athletes
(long distance runners, swimmers, canoeists, basketball players and volleyball players) in
Nagasaki Prefecture. 115 female athletes were evaluated for body composition (underwater
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weighing method, %Fat, LBM, LBM/Ht), skin fold thickness, cardiorespiratory function
(V_O2 max, O_2 debt max) and blood properties, all parameters being measured in 1986, 1987
and 1988. These measurements were compared with those of top female athletes of Japan and
the rest of the world.
The following means were recorded.
%Fat:15.3%(long distance), 17.8%(basketball-(M)), 21.5%(basketball(J), senior H.S),
17.2%(volleyball,(Ky)), 21.6%(volleyball,(Ka))
V_O2 max(ml/kg・min): 57.3ml(long distance), 51.1ml(basketball,(M)), 46.4ml(basket-
ball(J), 44.8ml(volleyball,(Ky)), 43.8ml(volleyball(Ka)
O_2 debt max(ml/kg): 101.7ml(sprint), 95.9ml(long distance), 101.2ml(swimming), 92.5
ml(basketball(M)), 87.2ml(basketball(J)), 91.6ml(volleyball(Ky)), 71.2ml(volleyball
(Ka))
The coefficient of correlation between V_02 max and hemoglobin, erythrocyte count, serum iron
(Fe) or %Fat was respectively significant.






































198 6年 1987年 1988年 計 (人 )







水 泳 2 4 3 9
カ ヌ - - 2 2
バ レ I ポ ー ル 6 10 12 28
バスケ ッ トボール 8 21 ll 40




































































増法で行い, exhaustionに至るまで走行させ,シ02 maxを測定した(図1).シ。2 maxは呼
吸商(R.Q) 1.10以上を原則として採用した.呼気ガスはダグラスバッグに採気し,連続記録
呼吸気量計(フクダCR150)で呼気ガス量を計測した.サンプルガスの分析は,三栄測器連






















































































































































































(読(cm) (kg) (mm) (kg) (kg/m )
陸上・短距離19.2(3.1) 157.7(3.6) 48.3( 3.8) 74.6(ll.0) 12.1(2.7) 42.5( 3.7) 26.9(1.9)
陸上・長距離26 17.9(4.8) 159.4(4.4) 48.OC3.7) 84.9(19.7) 15.3(4.4) 40.7(3.8) 25.5(2.0)
水泳6 14.5(1.2) 155.1(2.0) 46.OC 8.3) 97.0(38.7) 18.8(6.7) 36.9( 3.9) 23.8(2.4)
カヌー16.4(1.2) 156.0(6.5) 56.9(13.1) 122.8(25,1) 21.4(3.3) 44.9(12.2) 28.7(6.6)
バスケットボール(M) ll 21.2(1.6) 168.2(7.7) 63.6( 5.2) 109.7(28.2) 17.8(5.1) 52.K 3.7) 31.0(1.3)
バスケットボール(J) 19 16.8(0.6) 165.6(6.1) 59.7( 5.9) 106.8(18.1) 21.5(3.4) 46.7( 4.0) 28.2(1.8)
パレ-ポール(Ky) ll 17.6(0.6) 167.7(4.8) 59.3C3.6) 102.7(18.7) 17.2(3.2) 49.0(2.0) 29.2(1.1)
バレーボール(Ka) 13 16.5(0.7) 165.0(6.6) 59.K 6.5) 129.3(26.5) 21.6(3.9) 46.2( 4.3) 28.0(1.9)
女子スポーツ選手の身体組成Voz max, Oi debtmax
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図5長崎県内女子優秀スポーツ選手の体脂肪率(%Fat)
LBM(kg)







































最大酸素負債量02 debt max (SD)
最大酸素摂取量 最大酸素負債量
種目人数Vkmax V02max O2 debtmax

















57.3(4.0) 4.6( 1.2) 95.9(23.6)
55.5(8.1) 4.4(1.1) 101.2(42.3)
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図7長崎県内女子優秀スポーツ選手の最大酸素摂取量(Vo2 max)
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(m l′kg ・m in ) (m l′kg)
% F a t -0.529 …事 - 0.366 *…
赤血 球数 10ソ〟l 0.337 ‥ 0.296 …
ヘモ グロ ビン g ′d l 0 .415 …事 0 .271 *
血清 鉄 〟g / d Z 0.422 …事 0.237 *
























































































































長崎県内優秀女子スポーツ選手115名を対象にして, 1986年, 1987年, 1988年の3年間に
女子スポーツ選手の身体組成Voz max, 02 debtmax 61
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